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ABSTRAK
Populasi lansia (ageing population) setiap tahunnya semakin meningkat, di
Indonesia mencapai 24 juta jiwa. Seiring dengan meningkatnya jumlah lansia,
dikhawatirkan dimasa yang akan datang kepuasan hidup berada diperiode terendah.
Hal ini disebabkan karena penurunan yang terjadi pada aspek-aspek kepuasan hidup
lansia yang disebabkan oleh proses menua (aging process). Salah satu prediktor
utama dari kepuasan hidup ialah kesejahteraan psikologis yang berkaitan dengan
penerimaan diri, dan dapat dicapai oleh lansia yang memiliki pengetahuan yang baik
tentang penuaan dan sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Tujuan dari penelitian
ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap tentang penuaan dengan
kepuasan hidup lansia di wilayah kerja puskesmas andalas padang tahun 2017. Desain
penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional study. Penelitian
dilakukan di kelurahan parak gadang timur pada bulan april sampai juli 2017. Sampel pada
penelitian ini adalah lansia yang berumur 60-64 tahun, berjumlah 149 orang dan diambil
dengan teknik proportionate stratified random sampling. Pengumpulan data
menggunakan kuesioner  pengetahuan, dan sikap tentang penuaan serta kepuasan hidup.
Data dianalis dengan menggunakan uji statistik Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hampir separuh lansia memiliki pengetahuan rendah (34,9%), separuh lansia
memiliki sikap positif (50,3%), dan hampir separuh lansia (44,4%) memiliki kepuasan
hidup yang cukup. Hasil uji statistik didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna
antara pengetahuan p value = 0,000, sikap p value  = 0,000 dengan  kepuasan hidup.
Diharapkan adanya upaya promotif melalui penyuluhan kepada lansia mengenai proses
penuaan (ageing process).
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ABSTRACT
The population of elderly (ageing population) is increasing every year, in Indonesia
the elderly population reaches 24 million people. Along with the increasing number
of elderly, it is feared in the future that life satisfaction in the lowest period. This is
due to the decline that occurs in the aspects of life satisfaction elderly caused by
aging process (aging process). One of the main predictors of life satisfaction is the
psychological well-being associated with self-acceptance, achievable by the elderly
who have a good knowledge of aging and a positive attitude toward themselves. The
purpose of this study to determine the relationship of knowledge and attitude about
aging with the satisfaction of elderly life in the working area of puskesmas andalas
padang in 2017. The design of this study is analytical descriptive with cross sectional
study approach. The research was conducted in parak gadang timur in April until
July 2017. The sample in this study is elderly people aged 60-64 years, amounting to
149 people and taken with proportionate stratified random sampling technique. Data
collection using a knowledge questionnaire, and attitudes about aging and life
satisfaction. Data were analyzed using Chi-Square statistical test. The results showed
that almost half of the elderly have low knowledge (34.9%), half the elderly have a
positive attitude (50.3%), and almost half the elderly (44,4%) have sufficient life
satisfaction. The result of statistical test shows that there is a significant relationship
between knowledge p value = 0,000, attitude p value = 0,000 with life satisfaction. It
is expected that promotive efforts through counseling to the elderly about the aging
process.
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